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Випускна робота складається з трьох розділів.  
Об’єктом дослідження є діяльність банків у сфері кредитування в Україні в сучасних 
умовах. Відповідно предмет дослідження – науково-практичні підходи дослідження оцінки 
кредитної діяльності банків України. 
У роботі розглядається загальні підходи до оцінки кредитної діяльності банків: розглянуто 
теоретичні аспекти оцінки даної діяльності, проаналізовано динаміку, структуру та дохідність 
кредитного портфелю як взагалі по банківській системі, так і по окремому банку. 
Проаналізовано ризики кредитної діяльності банків та запропоновано методики щодо їх 
нівелювання. 
На основі методики скоригованого чистого процентного доходу зроблено аналіз та надано 
оцінку кредитній діяльності банків України. Визначено причини різкого падіння прибутковості 
кредитних операцій та надано рекомендації по підвищенню їх ефективності. 
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The thesis consists of three chapters. 
The object of research is activity of banks in sphere of crediting in Ukraine in current conditions. 
Accordingly, the subject of the research – scientific-practical approaches of researching the assessment of 
bank’s lending. 
The thesis under consideration concerned with the general approaches to the evaluation of the lend 
activities of banks: considered theoretical aspects of evaluation of this activity, analyzed the dynamics, 
structure and profitability of the banking system’s and private Bank’s loan portfolio. 
Analyzed credit risks of banking activities and proposed methods to reduce them. 
Based on the methodology of the adjusted net interest income analyzed and estimated the credit 
activity of Ukrainian banks. Defined the reasons of the sharp fall in the profitability of credit operations 
and provided some recommendations to improve their efficiency. 
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 Актуальність роботи. На сучасному етапі економічного розвитку одним з 
важливих шляхів виходу України із кризового стану займає удосконалення та 
подальший розвиток банківського кредитування. Ефективна кредитна діяльність є 
основою для успішного функціонування депозитної корпорації та як наслідком, 
нормального розвитку економіки країни в цілому. Але така діяльність пов’язана в 
першу чергу із ризиками, з якими стикаються банки при кредитуванні свої клієнтів. 
Також в сучасних умовах, що динамічно змінюються, в умовах високої конкуренції, 
банки повинні йти «в ногу» з трендом та досконало розуміти процеси, які 
виникають в економіці. Тому аналіз та оцінка кредитної діяльності банку є 
невід’ємною частиною успішного та ефективного функціонування депозитної 
корпорації, оскільки через розуміння стану свого кредитного портфелю, а саме його 
якості, банк може виявити заздалегідь можливі негативні наслідки та усунути їх на 
ранніх стадіях. Якість кредитної діяльності банку дуже тісно пов’язана із надійністю 
та довірою до банку з боку клієнтів (якщо банк має негативну тенденцію свого 
кредитного портфелю, це як правило, обов’язково вплине на ліквідність у 
довгостроковому періоді).  
 Проблема оцінки кредитної діяльності банків України цікавить багатьох 
економістів, але в ній містяться ще й недосліджені моменті та існує невивченість 
певних понять і різноманітність поглядів на них. 
  Проблематиці банківського кредитування присвячено чимало праць 
вітчизняних економістів: Круш П.В., Мороза А.М., Тиркало Р.І., Вовк В.Я., Л. 
Кузнєцова, Владичин У.В., Примостка Л.О., Васюренко О.В., Сидоренко В.К., 
Шапкина А.С. та інших.  
Метою випускної роботи є поглиблення та виявлення теоретико-методичних 
засад оцінки кредитної діяльності банків України, а також розробка практичних 
рекомендацій щодо підвищення її ефективності. 
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 При виконанні випускної роботи автором було поставлено перед собою ряд 
завдань, а саме: 
 вивчити теоретичні підходи до оцінки кредитної діяльності банку;  
 узагальнити методики оцінки кредитної діяльності банку; 
 провести аналіз необхідний для оцінки сучасного стану кредитування банками 
України; 
 дати оцінку кредитної діяльності банку на приклади ПАТ «Укрсиббанк»; 
 надати практичні рекомендації щодо підвищення ефективності кредитної 
діяльності з юридичними та фізичними особами. 
Об’єкт дослідження – діяльність банків у сфері кредитування в Україні в 
сучасних умовах. 
Предмет дослідження – науково-практичні підходи дослідження оцінки 
кредитної діяльності банків України. 
Методи дослідження. Під час виконання випускної роботи було використано 
загально наукові та спеціальні методи пізнання: абстрактно-логічний – для аналізу 
наукової літератури, теоретичного узагальнення, формування висновків щодо 
сутності оцінки кредитної діяльності банків; декомпозиції – для розкриття мети 
дослідження і постановки завдань; порівняльний та статистично-економічний – для 
аналізу динаміка та оцінки кредитної діяльності банківського сектору України; 
графічний та табличний – для наочного відображення показників та їх динаміку; 
системного підходу – для обґрунтування висновків і пропозицій щодо підвищення 
ефективності кредитної діяльності банків і зниження їх ризикованості. 
Інформаційною базою дослідження є: законодавчі і нормативно-правові акти, 
що визначають методичні основи і регламентують діяльність банків у сфері 
кредитування, офіційні матеріали Національного банку України, Державної служби 
статистики, Асоціації Українських банків, офіційна звітність банків України, 









 У випускній роботі було виявлено основні теоретико-методичні засади оцінки 
кредитної діяльності банків України, а також розробка практичних рекомендацій 
щодо підвищення її ефективності. Зокрема, було отримано такі результати: 
1. Вивчення змісту категорії кредитної діяльності комерційних банків дає 
змогу запропонувати його визначення як проведення комплексу дій, що пов'язані із 
наданням та погашенням банківських позичок. Позикові операції є одним із 
найефективніших, тобто прибуткових способів розміщення ресурсів банку. 
Водночас кредитні операції є найбільш ризикованим видом операцій комерційного 
банку, саме аналіз кредитних операцій з погляду ступеня ризику, забезпеченості та 
дохідності лежить в основі аналізу якості активів банку. 
2. Узагальнено та запропоновано методи оцінки кредитної діяльності банків, а 
саме: методи експертних оцінок, статистичні та аналітичні методи. Серед них 
виділено основні підвиди, за допомогою яких досягається найкращий ефект: 
коефіцієнтний метод, скоринг, кореляційно-регресійний аналіз та стрес-тестування. 
3. За допомогою абстрактно-логічного методу доведено, що аналіз та оцінка 
кредитної діяльності банку є найважливішим фактором успішної діяльності 
депозитної корпорації, оскільки якщо банк не розуміє в якому стані знаходиться 
його основна діяльність, що потрібно покращити або що потребує негайного 
виправлення, то не іде ніякої мови про нормальну прибуткову діяльність банку. 
4. Аналіз тенденцій кредитної діяльності банківської системи України виявив, 
що протягом останніх років, а саме 2016,2015 та 2014 кредитна діяльність банків має 
тенденцію до зниження, тобто кредитний портфель банків зменшується кожного 
року, що свідчить про низьку ділову активність економічних суб’єктів та погану 
кредитну політику банків. 
5. Виявлено, що зниження обсягів кредитування (станом на 01.01.2017 року 
сукупний кредитний портфель банків склав 566512 млн. грн., що на 307099 млн. грн. 
менше ніж за попередній період) певною мірою пов’язано також  із очищенням 
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банківського сектору з боку НБУ, але  з ринку було ліквідовано більшою мірою 
невеликі банки, які не займали великої частки у банківській системі України. 
6. Надано оцінку якості кредитного портфелю банківської системи. Виявлено, 
що протягом 2011-2016 років банки України приймали на себе досить серйозний 
кредитний ризик, який не завжди могли покрити за рахунок отриманих доходів від 
основної діяльності, а саме: станом на 01.01.2012 рівень покриття кредитного 
ризику скоригованими чистими процентними доходами склав -1,9%, що вже є 
недостатнім для нормальної прибуткової діяльності банків, а на 01.01.2017 цей 
показник вже склав -16,2%. Така тенденція показує, що банки у своїй сукупності 
дотримуються досить поганої та ризикованої кредитної політики, що призводить до 
збиткової діяльності банківської системи України  та в загалі поганого впливу на 
економіку. 
7. Охарактеризовано кредитну діяльність ПАТ «Укрсиббанк», розраховано, 
що доля банку у системі банків України  станом на 01.01.2017 року складає 4,85%, 
що на 1,38% більше ніж у попередньому році. Така тенденція свідчить не тільки про 
значні нарощування кредитного портфелю банків, а й про очищення банківського 
сектору та на фоні цього більшу концентрацію ринку. 
8. Проаналізовано кредитний портфель ПАТ «Укрсиббанк» та зроблено 
висновки, що станом на 01.01.2017 року він склав 27471 млн. грн., що на 2722 млн. 
грн. більше ніж у попередньому році. 
9. Нами була здійснена оцінка якості кредитного портфелю банку та з’ясовано, 
що якість кредитного портфелю по категоріям кредитної якості є неоднозначною, 
оскільки третя частина усього кредитного портфелю прострочена, а це призводить 
до великих витрат на відрахування до резервів, які процентний дохід не в змозі 
покрити повністю, це можна побачити із показників RAM, вони від’ємні, а це 
означає, що результат від основної діяльності не покриває витрати на таку 
діяльність. 
10. Було з’ясовано, що кожен банк визначає для себе пріоритетні напрями та 
методи управління ризиками банківського кредитування та шляхів їх мінімізації. До 
таких методів можна віднести: оцінку кредитоспроможності позичальника, 
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оформлення кредитного договору, лімітування, диверсифікація, створення резервів, 
кредитний моніторинг, структурування кредиту, диференціація кредитного 
портфелю. Таким чином, було визначено стадії кредитного процесу на яких 
можливе виникнення кредитного ризику. Було розглянуто правила «п’яти сі» та 
методику оцінки потенційного ризику «CAMPARІ». 
11. Була запропонована організаційна структура кредитного процесу, 
заснована на розмежуванні функцій між працівниками банків, супроводження 
кредитних проектів та їх обліку між окремими структурними підрозділами, є дієвим 
засобом підвищення ефективності кредитних операцій. З її запровадженням, по-
перше, очікується збільшення обсягу кредитних операцій, і друге, суттєво 
вдосконалиться система внутрішнього контролю за всіма притаманними кредитним 
операціям ризиками, що в свою чергу дасть змогу знизити їх рівень, а і же, 
поліпшити структуру кредитного портфеля та зменшити обсяг проблемної 
заборгованості. Це сприятиме скороченню витрат банків на формування резервів 
для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями. 
12. Було розглянуто найбільш поширеніші помилки банків при кредитуванні, 
серед них: самокредитування; компроміс із кредитними принципами; гонка за 
доходами; не укладання чи незастосування угод про погашення; технічна 
некомпетентність; неякісний відбір ризиків; конкуренція; завелике кредитування. 
13. Підвищення ефективності кредитної діяльності банків неможливо без її 
попередньої оцінки, а значить вдосконалення та виявлення нових методів оцінки 
кредитної діяльності банків є найбільш доцільним в сучасних умовах розвитку 
банківської системи України та економіки в цілому. Для нормального розвитку 
банківського сектору України банки потребують якісної та адекватної оцінки свого 
становища для подальшого виявлення нових резервів збільшення кредитування або 
потенційних проблем, які можуть привести до негативних наслідків. Тому 
вдосконалення оцінки кредитної діяльності банків вбачається одним із основних 
чинників розширення та підвищення якості кредитних операцій та як наслідок – 
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